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Abstract : The criteria of classification of higher education instit utions ( H EIs) is rules or
references used to classify quality , mission and f unction level of H EIs , and is qualitative
yardstick used to judge sector and hierarchies of H EIs ; and basing on the criteria of classifi2
cation , t he indicators of classification of H EIs are quantitative designation used to measure
quality , mission , f unctional level and stat us quo . And we should design criteria and indica2
tors of classification of H IEs wit h a perspective of inp utting and pluralism. This t hesis is an
at tempt to design a classification f ramework wit h 8 dimensions : discipline and major , educa2
tion target , research , social service , st udent , teacher , location and administ ration.







了由 5 个平行分类组成的美国高校新分类模式 ,
2006 年 5 月又补充了“基础分类”与“社区参与”两
个分类模式。在中国内地 ,有学者参照卡内基大学
分类框架提出了由 5 类 9 种组成的中国普通高校分
类标准及指标体系[1 ] ;有台湾地区学者依据卡内基
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个功能 :第一 ,描述功能 ,能够反映高校在办学的性
质、类型、层次及在人才培养、科学研究、社会服务方
面的基本状况 ;第二 ,解释功能 ,能够解释有关高校
的性质、类型、层次及能级形成的原因及有关数据 ;
第三 ,监测功能 ,能够监测高校发展过程中出现的问






















标 (包括卡内基分类) 之所以引起人们质疑 ,或被沦
为排名工具 ,恰恰是由于同时采用了投入指标和产




































































　　注 :用 L 表示类型 ,后面的数字表示类型编号 ,用一个阿拉伯数字表示一级类型 (如 L1) ,两段阿拉伯数字表示二级类型 (如 L14 - 1) ;用 C











1.设有文、理、工三大类学科 ,且内在联系紧密 ,所设学科覆盖 9 个及以
上学科门类
2.本专科招生专业至少各覆盖文、理、工三大类学科 3 个以上的一级学
科 ,且本专科招生专业总数高于 60 个
3.文、理、工三大类学科在校学生数占全校在校学生总数的 2/ 3 及以上
L5 多科性高校 　　　　同上
1.所设学科在 3 - 8 个学科门类 ,且文理、文工、理工内在联系较为密切
2.本专科招生专业在 21 - 59 个之间




3.文、理、工任一类学科在校学生数占全校在校学生总数的 2/ 3 及以上
　　注 :目前我国有哲学、文学、史学、经济学、法学、教育学、理学、工学、农学、医学、管理学 11 大学科门类 ,根据习惯性的学科划分法 ,可归纳

















C1 巨型高校 在校生规模 40000 人及以上
C2 大型高校 同上 10000 - 39999 人
C3 中型高校 同上 8000 - 9999 人
C4 小型高校 同上 3000 - 7999 人











分层标准 分层指标 分层标准 分层指标
C6 研究型 研本比 1 ∶2及以下 / /
C7 教学科研型 同上 1 ∶2. 1
- 1 :5
本专比 1 ∶2及以下
C8 教学型 同上 1 ∶5. 1及以上 本专比
1 ∶2. 1
及以上












高校层次 分层标准 分层指标 (亿元)
C1 巨型高校 科研到账总经费(人民币) 5. 0 及以上
C2 大型高校 同上 4. 9 - 2. 0
C3 中型高校 同上 0. 60 - 1. 9
C4 小型高校 同上 0. 59 - 0. 31












C6 研究型 纵横比 2 ∶1 及以上
C7 教学科研型 同上 1 :1 - 1 :1. 99
C8 教学型 同上 1 ∶2 及以上
(四)社会服务











向 (即高校招生的地域范围 ,含留学生) 、分校 (课程)
的开设范围和科研项目 (课题 ,含国际项目) 面向










C10 全国性高校 招生面向 (省份) 20 - 31 个
C11 区域性高校 同上 10 - 19 个
C12 地方性高校 同上 1 - 9 个
C13 社区性高校 同上 所在社区
表 8 　依据科研项目面向的高校分类标准及指标
高校层次 分层标准 分层指标
C9 国际性高校 科研课题面向国际 (项) 10 项以上
C10 全国性高校 科研课题面向 (省份) 10 个以上
C11 区域性高校 同上 6 - 9 个
C12 地方性高校 同上 2 - 5 个








以美国为例 ,2008 年顶尖级大学录取率一般在 10 %
以下 ,美国著名大学的录取率一般在 20 %以下[12 ] ;
二是第一志愿录取率③。以中国为例 ,2008 年中国
顶尖级大学第一志愿录取率一般在 99 %以上 ,著名
大学一般在 96 %以上。由于中国高校的录取率数
据难于获得 ,因此本研究选取第一志愿录取率为标
准划分中国高校层次。具体划分见表 9 ,表 10。
表 9 　依据学制类型的高校分类标准及指标
高校层次 分层标准 分层指标
L7 全日制高校 全日制与非全日制学生比 10 ∶1 及以上




高校层次 分层标准 分层指标 ( %)
C14 高选择型高校 第一志愿录取率 96 及以上
C15 中选择型高校 同上 71 - 95






























C17 - 1 极高大众型 生师比 30 ∶1 及以上
C17 - 2 高大众型 同上 26 ∶1 - 29 ∶1
C17 - 3 普通大众型 同上 21 ∶1 - 25 ∶1
C18 精英型
高校
C18 - 1 普通精英型 同上 15 ∶1 - 20 ∶1
C18 - 2 高精英型 同上 10 ∶1 - 14 ∶1
C18 - 3 极高精英型 同上 9 ∶1 及以下
　　注 : (1)生师比 = 在校标准 (当量) 学生数 ÷专任教师数 ;全日制
高校生师比 = 全日制在校学生数÷专任教师数。生师比的划分指标
应根据当年全国各类高校的平均生师比确定。(2) 标准 (当量) 学生
数 = 本专科生数×1 + 研究生数×2 + 留学生数×3 + 进修生×1. 5 +
预科班学生数×1 + 函授生数×0. 2 + 夜大生数×0. 5 + 成人脱产班、
成人第二学历学生数×1。(3)全日制在校学生数 = 普通本、专科生
数 + 研究生数 + 留学生数 + 预科生数 + 成人脱产班学生数 + 进修生
数。





















报全文 (第一号)》http :/ / www. cpirc. org. cn/ tjsj/ tjsj _ gb _ detail .



























和私 人 共 同 投









L14 - 2 非


































































政府 投 资 建 设
“211 工程”行列
C21 - 3
示 范 型 高













36 种一级类型 (用 L1、2、3 标记) 和层次 (用 C1、2、3
标记) 、2 种二级类型 (用 L14 - 1、2、3 标记) 以及 12
种二级层次 (用 C17 - 1、2、3 标记) 。其中 ,一级类
型为 14 种、一级层次为 22 种。如果仅从基本维度
来划分 ,则在学科型、专业型和职业型三大类别的高












①　总录取率 = 录取总人数 ÷报考总人数 ×100 % ,一般取
当年值或取近三年录取率平均值。
②　录取率 = 录取人数 ÷申请报考 (入学)人数 ×100 %。
③　第一志愿录取率 = 第一志愿录取人数 ÷第一志愿报考
人数 ×100 %。
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